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kuce, Koje su postojale za vrijeme rata. U ovim zgra-
dama bile su smjeStene mnoge institucije i organiza-
cije u periodu od 1942. do 1944. godine. Kalnik je bio
sredi5nja baza NOB-a u sjeverozapadnoj Hrvatskol
Sto se moZe vidjeti i iz same postave. U samom Lud-
breSkom lvancu bili su smjeSteni Oblasni komitet
KPH za zagrebaiku oblast, iiji je predsjednik bio
Mika Spiljak, zatim Obiasni komitet SKOJ-a i Oblasni
komitet AFZ-a. Nadalje, u ovom su mjestu bile smje-
Stene Intendantura Komande Kalnickog partizanskog
podruija, Stab ll. operativne zone, Agiiprop-odjel OK
KPH Vara2din, OkruZni Komitet KPH Vara2ciin, Stab
Kalnickog partizanskog odreda, Stab diverzantskih
grupa, StraZa OK KPH VaraZdin, ambulante. Radio-
stanica, telefonska centrala, stanovi za lijeinike i po-
jedine radionice. Nadalje, u postavi su izloZene foto-
grafije pojedinaca koji su svojim radom i zalaganjem
zasluZili duZno poStovanje naroda, ne samo ovoga
kraja vec i mhogo Sire: Meclu ostalimaltu su fotografJ-
je narodnog heroja Mike Spiljaka, narodnog heroja NIi-
kole Severovica, koji 1e poginuo u LudbreSkom lvan-
cu, fotografiia Bo2e Lajnera, komandanta prve Kalnii-
ke partizanske grupe koja se joS naziva i prvim Kalni-
ekim partizanskim odredom, kao i fotografije pojedi-
nih ljudi i lena iz L. lvanca i okolnih mjesta, aktivnih u
vojnim jedinicama ili u pojedinim antifaSistickim tijeli-
ma i organizacijama.lz postave se nadalje mo2e pra-
titi i vidjeti razvilak vojnih jedinica, te vidjeti fotografi-
je pojedinih grupa boraca oVih jedinica. I na kraju na-
pomenimo da je postava pozitivno ocijenjena od stra-
ne svih posjetitelja, medu kojima je na dan obilje2a-
vanja godiSnjice bio veliki broj preZivjelih boraca i su-
dionika pojedinih jedinica, kao i mjeStana ovoga i su-
sjednih mjesta, iako postava joS uvijek nije potpuno
definirana s obzirom da je vec u narednom periodu
prikupljeno viSe fotoqrafija koje ce ovdle biti izloZene.
Magdalena Lon6aric, Gradski muzei Varaidin
SPOM EN. M U ZEJ VIDOVIC TVI LIN 
- 
BAZA 1
Spomen-muzej Vidovic mlin 
- 
Baza 1 nalazi se u
selu Kucanu Gornjem nedaleko Vara2dina. Otvorenje 1971. godine povodom proslave 30. godiSnjice
ustanka naSih naroda. Posvecen je obitelji Vidovic
koja je dala velike Zrtve u NOB-u, a ureclen je u biv-
Sem mlinu ove obitelji. U mlinu se za iitavo vrijeme
rata nalazila jedna od najznaiajnijih partizanskih baza(tzv. Baza 1) na podruiju OK KPH VaraZdin. Inicilati-
vu za uredenje mlina kao Spomen-muzeja dao je Op-
cinski odbor SUBNOR-a VaraZdin, a muzej se nalazi u
sastavu Gradskog muzeja VaraZdin.
Odmah nakon okupacije stvaraju se ilegalne par-
tizanske baze u svim krajevima naSe zemlie. Baze su
bile mjesta okupljanja i sastajanja partijskih radnika i
boraca NOV Jugoslavije. U njima su se odrZavali ile-
gdlni partijski sastanci, prikupljalo oruZje, sanitetski
materijal, odjeca i drugo potrebno za borbu, a odatle
se slalo partizanima na teren.
JoS od lipnja 1941. godine, kada se u Vidovic mlin
sklonio Florijan Bobii, clan OK KPH VaraZdin, kasnije
politiiki sekretar i narodni heroj, mlin postaje mjesto
okupljanja komunista i boraca, te clanova Okru2nog i
Kotarskog komiteta KPH Vara2din. Borci su ga nazi-
vali partizanska baza broj 1. Od organizalora ustanka
s ovog podruija kod Vidoviia su svracali pored Flori-
jana Bobica i Karlo Mrazovic GaSpar, Gabriel Santo
Kum, Stjepan lvic Mali i drugi. e lanovi obitelji Vidovii
pruZali su im skloniSte i brinuli se o njihovoj sigurno-
sti. llegalni sastanci komunista i boraca odr2avali su
se u gospodarskim zgradama, a u potkrovlju mlina
nalazilo se tajno skroviSte za oruZje. Za vrijeme
NOB-a u mlinu je povremeno radila i tehnika OK KPH
VaraZdin. 15. oZujka 1942. godine kod mlina je formi-
'ana grupa boraca koja se na Kalniku spojila s joS
cvrje grupe i prerasla u Kalniiku partizansku ietu.
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Prije rata u mlinu u Kucanu Gornjem Zivjelo je 28
ilanova obitelji Vidovic. Vlasnici mlina bili su braca
Baltazar-Bolto i Josip Vidovic, te njihovi bratidi Matija
i Stjepan, Svaki od njih imao je brojnu obitelj. JoS prije
rata neki od clanova obitelji bili su aktivni sudionici
radniikog pokreta. Kada je poieo NOB mnogi su po-
stali aktivni borci NOV Jugoslavije i suradnici NOP-a.
U selu Zbelavi, udaljenom nekoliko kilometara od Ku-
cana Gornjeg, nalazio se joS jedan mlin kojije takocler
pripadao obitelji Vidovic. Vlashik mlina bio je Stjepan
Vidovic, brat Bolte i Josipa. I u ovom mlinu bila je za
vrijeme rala partizanska baza, zvana Baza 2. Uoci
rata u ovom mlinu 2ivjelo je Sestoro clanova uZe obi-
telji Vidovic.
Godine 1942. ilegalne partizanske baze bile su ot-
krivene. Tada pocinju hapSenja, odvodenja u logore i
stradanja obitelji Vidovic i nastavljat ce se do kraja
rata. Devet clanova obitelji Vidovic izgubilo je 2ivot u
ustaSkim logorima, dva ilana su poginula u NOB-u
kao borci NOV Jugosiavije. Rat je preZivjelo Sest ak-
tivnih boraca NOR-a.
Tragiina sudbina obitelji Vidovic, 2rtve koje je
dala za slobodu, znaienje mlina kao partizanske baze
i mjesta odakle je krenula velika grupa boraca na Kal-
nik, bili su poticaj da se u mlinu obitelji Vidovic u Ku-
canu Gornjem otvori Spomen-muzej. Pored toga Stoje mlin u Kucanu Gornjem jedno od najznacajnijih
spomen-obiljelja iz NOR-a varaZdinskog podrucja, onje i vrijedan spomenik kulture. RjeSenjem Konzerva-
torskog zavoda Hrvatske iz 1955. nalazi se pod zaSti-
tom. Da bi se uredio Spomen-muzej 1971. godine,
izvrSena je najprije adaptacija unutraSnjeg i vanjskog
dijela zgrade, te obnova i zaStita mlinskih postrojenja
koja su bila jako dotrajala. Sru5ene su naknadno dozi-
dane prostoriie. zidovi su oZbukani i okreieni.
UnutraSnlost mlina (f oto: D. Puttar)
Uz etnografske predmete u stalnom postavu mu-
zeja bili su izloZeni eksponati koji prikazuju znaienje
ovoo objekta kao partizanske baze, te uieSce obitelji
Vidovic u NOP-u. Uz to bio ie prikazan iveliki dopri-
nos stanovnika kucanskih sela i Zbelave radniikom
pokretu i NOR-u, a izlo2eni su i eksponati koji svjedo-
ie o narodnim herojima iz ovih sela.
Tokom godina z.grada mlina sve je viSe propadala.
Zbog velike vlage otpala je 2buka sa zidova drvena
qracla je djelomiino istrula, a krov je prokiSnjavao.
Od velike vlage ostecen je i stalni muzejski postav.
Zbog toga se 1985. godine prislo ponovnom uredenju
objekta, a ujedno se poielo raditi na pripremanju no-
vog stalnog postava Spomen-muzeja. Prilikom urede-
nja stalnog muzejskog postava doSlo je do reducira-
nja eksponata, tako da je iz Muzeja uklonjen doku-
mentacijski materijal o uie5cu stanovnika kucanskih
sela i Zbelave u radnickom pokretu i NOB-u. U pri-
zemnom dijelu, gdle se nalaze mlinska postrojenja i
dio za stanovanje, ureclen je etnografski postav, dok
je prikaz historijata Baze 1 i obitelji Vidovic postavljen
u tavanskoj sobi Muzeja. Osnovni cilj ovih izmjena
bio je oiuvanje autentiinosti prostora i uredenJe ta-
kvog postava kakav je adekvatan ovakvom tipu mu-
zeja, Ij. s po me n -m uzeja.
Ponovno otvorenje Spomen-muzeja Vidovic mlin
Baza 1 bilo je povodom proslave 27. srpnja, Dana
ustanka naroda Hrvatske. 1 985.
Posjetitelj muzeja s glavnog ulaza dolazi najprije u
prostrani mlinski prostor, tzv. 
"melnicu", iiji je pod iz-
raden od nabijene zemlje, a svod je od drveta, tzv.
grednik. S druqe strane nalaze se dva mlinska po-
strojenja, a s lijeve su tn prostorije, od kojih svaka
rma zaseban ulaz. Prva prostorrja s hjeve strane je
soba ili ,hi2a" u kojoj je nekada Zivjela obitel Vidovic,
a sada je uredena kao spomen-soba. NarnjeStena je
Vidovic mlin 
- 
jugozapadna strana (toto: D. Puttar)
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starinskim seosl<tm namjestajem karakteristicnim za
ovaj kraj. Dr:uga prostorija je kuhinja, u kojoj se nalazi
zidana kruSna pec. Uz nju se nalazi pribor za pripre-
manje kruha i drugo posucle za pripremanje hrane.
Trecu prostoriju obitelj je nazivala 
"5pajza", a sluiilaje kao iekaonica. U njoj se cekalo na meljavu. Sadaje tu prodajno mjesto informacijskog materijala veza-
nog uz Spomen-muzhej.
Drvenim stepenicama iz desnog dijela 
"melniceudolazi se na tavan mlina. Tu se nalazi soba koja je ne-
kada sluZila za stanovanje, a sada je ureilena u mo-
deran izloZbeni prostor, sa stalnim muzejskim posta-
vom. Ovdle su izloZeni dokumenti, fotografije i pred-
meti koji svjedoce o sudjelovanju ilanova obitelji Vi-
dovii u radniikom pokretu i NOB-u, te o herojstvu i
stradanju pojedinih clanova ove brojne obitelji. lzlole-
ni eksponati upoznaju posjetitelja is historijatom par-
tizansxrn tsaza 1 i 2. Desno od ove prostorije nalazi
se skrovi5te, gdje su se za vrijeme rata ispod podnih
greda skrivali i spremali orulje, municija, sanitetski
materijal i drugi predmeti koje su borci koristili u ratu.
Novi muzejski postav radili su kustosi Gradskog
muzeja VaraZdin, Magdalena Loniarii, kustos odjela
Muzeja narodne revolucije i Ljerka Albus, kustos Et-
nografskog odjela. Najveii broj eksponata izloZenih u
muzeju prlkupila je lvanka Stager, viSi kustos GMV,
odjel Muzej narodne revolucije, koJa je izvr5ila i prvi
postav Spomen-muzeja, 1971. godine, povodom po-
novnog otvorenja, Gradski muzej VaraZdin tiskao je i
vodic Spomen-muzeja. Ureclen i obnovljen Spomen-
muzej Vidovid mlin 
- 
Baza 1 u Kudanu Gornjem, tre-
bao bi postati mjesto trajnog okupljanja omladine i
radnih ljudi varaZdinskog kraja u svrhu njegovanja re-
volucionarnih tradicija naSeg NOB-a.
Boiidar Gerio, Gradski muzej Bjelovar
SPOMEN.SOBA NARODNOG HEROJA GRGE JANKEZA - MARIJANA
Odajuci poStovanje i zahvalu narodnom heroju
Grgi Jankezu 
- 
Marijanu sjecanjem na njegov revolu-
cionarni put i rad, u Gradskom muzeju Bjelovar ure-
clena je stalna izlolba pod nazivom 
"SPOMEN-SOBA
NARODNOG HEROJA GRGE JANKEZA" kojom se
Zeljelo trajno obiljeZiti revolucionarno djelovanje
Grge Jankeza-Marijana.
' Grga Jankez roclen je 12. oZujka 1906. godine u
selu lvanjskoj kod Bjelovara. U Bjelovaru je ucio po-
stolarski zanal, i vei tada kao naucnik postaje ilan
sindikata kolaraca u kojem vrlo aktivno djeluje. Kao i
mnogi drugi predstavnici radnicke klase doZivljava
nezavidnu sudbinu Segrta kojeg su izrabljivali majsto-
ri u obucarskim radionicama Sirom Hrvatske i Srbije.
Radio je u obuiarskim radionicama Sirom zemlje (u
Vrhovinama, Pakracu, Ogulinu, Valjevu, Beogradu,
Zajeearu i drugim). Njegova aktivnost u sindikalnom
pokretu pala je u oii policiji koja ga je drZala pod pri-
smotrom. Usljed toga, kao i teikih uvjeta rada, morao
je iesto mijenjati gazde i mjesto boravka.
U Zajecaru je biran za sekretara Mjesnog sindi-
kalnog vijeca, tada postaje i ilan SKOJ-a, a ubrzo i
clan KPJ (1927). Organizirao je Radnicko kulturno-
umjethiiko druStvo 
"Abra5evii" i Radnicki sportski
klub 
"Mladi radnik" koji su sluZili za okupljanje na-
predne omladine. Sridjelovao je u organiziranju pro-
slave 1. maja 1927. godine, kada su zajecarski radnici
prvi put, na svoj praznik, potpuno obustavili rad. Tadaje postao i sekretar Mjesnog komiteta KPJ u Zajeea-
ru.
1928. godine, u predvecerje Sestojanuarske dik-
tature, Grga se vratio u Zagreb gdje se ukljucio u ak-
tivnost Partije i Sindikata. Kooptiran je u Gradski ko-
mitet SKOJ-a, a ubrzo i u Pokrajinski komitet SKOJ-a
za Hrvatsku. U isto vrijeme radi u redakciji 
"Mladog
bolj5evika", koji je izlazio u Zagrebu. Veoma aktivan
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na tom poslu, u jednoj od racija koje je policija iesto
organizirala u vrijeme diktature, Jankez je uhvaien s
viSe primjeraka 
"Mladog bolj5evika" i lecima koji subili pripremljeni za raspacavanje. UhapSen je 1929.
godine i svirepo mucen kako bi priznao otkud mu leci
i tko su mu suradnici. lzdrZao je sva zlostavljanja, a
da nije odao nitijednog druga ni organizaciju. Osuclenje na SestogodiSnju robilu koju je izdr2ao u robila5ni-
cama u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. Grga je na ro-
biji s osuclenim komunistima organizirao crveni ko-
munistiiki univerzitet na kojem je ucio i stjecao nova
znanja. Sudjelovao je u akcijama Strajkova glaclu i
drugim akcijama koje su organizirali komunisti.
Po izlasku s robije vlasti su ga internirale u rodno
mjesto. Nakon kraieg zadrlavanja, ubrzo je pobje-
gao, oti5ao u Ni5 ( 1936) i nastavio revolucionarnom
aktivnoSiu. lzabran je u Oblasni komitet KPJ'u NiSu.
Policija mu je uSla u trag i uhapsila ga. Kod sprovocle-
nja iz NiSa u Beograd uspio je iskoiiti iz vlaka u po-
kretu i pobjegao. Nakon kraceg boravka u Paracinu,
otiSao je u Kragujevac gdje je izabran za sekretara
Oblasnog komiteta. 1937. godine, kad je doSlo do ve-
like kragujevaike provale, Jankez je uspio pobjeii i
kao ilegalac odlazi u Zagreb. Odatle se ilegalno pre-
bacio u Austriju, a zalim u Francusku. S laZnim paso-
5em (kao ce5ki gradanin) u grupi jugoslavenskih do-
brovoljaca preSao je Pirineje i prikljucio se borcima
Internacionalnih brigada u Spanjolskoj, listopada
1937. godine. U Spanjolskoj se istakao hrabroSiu u
mnogim velikim bitkama za obranu Republike. Kadaje republikanska armija pod pritiskom domaceg i me-
clunarognog faSizma doZivjela poraz, Jankez se s
ostalim borcima Interbrigada povukao iz Spanjolske i
dospio u koncentracioni logor u Francuskoj, gdje je
ostao 28 mieseci.
